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Sonata for bassoon and piano Op. 168 ………………………………………………………………..…………….. Camille Saint-Saens 
Movement 1 - Allegretto Moderato 
Gregory Morton, bassoon, and Zaiendae Smith, piano 
  
  
Pavane for the Dead Princess .......................................................................................................... Maurice Ravel 
Owen Goddu (guest performer), and Dr. Magdalena Adamek, piano 
  
  
Romance .............................................................................................................................. Carl Maria von Weber 
Seth Armistead, euphonium (guest performer), and Caroline Fry, piano 
 
 
Ma Mère l'Oye (Mother Goose) …………………………………………………………………………………………………. Maurice Ravel 
I. Pavane de la Belle au bois dormant (Sleeping Beauty’s Pavane) 
II. Petit Poucet (Tom Thumb) 
V. Le Jardin Féerique (Fairy Garden) 
Daniel Konicki and Lannie Dasal, pianos 
  
 
Carnival of Animals ................................................................................................................. Camille Saint-Saens 
VII. Aquarium 
X. Aviary 
Caroline Fry and Allen Macuno, pianos 
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